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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación titulado “Incidencia de la Determinación del Costo 
de Producción en la Rentabilidad de la Empresa Jatur S.A.C Durante el Año 
2016”, pretende mostrar que la determinación del costo de producción incide de manera 
significativa en la rentabilidad de la empresa. 
 
 
La presente investigación estudia en íntegro lo concerniente a la determinación del costo de 
producción y su incidencia en la rentabilidad. Se analizó los componentes del costo que 
intervienen en el proceso de fabricación de muebles de postformados con la finalidad de 
determinar un costo de fabricación técnico lo cual permite un análisis minucioso de la rentabilidad, 
y la fijación correcta de precios de acuerdo al costo y al mercado. 
 
Los datos tomados son el fruto de las visitas realizadas al mismo centro de producción de la 
empresa lo que le da mayor relevancia y objetividad a este trabajo. 
En este proyecto se trabajó con los tres productos que fábrica la empresa, Couter de lámina 
postformado, Couter de Acero, Escritorio de melamina, de las cuales se determinó su costo de 
producción de cada uno de los productos. Se realizó, mediante herramientas contables. 
 
Esperamos que esta investigación contribuya y sea de ayuda para aquellos interesados en 
conocer los beneficios de contar con un sistema de costos en las empresas y conocer la situación 
de las empresas que fabrican muebles de postformados. 
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ABSTRACT 
 
 
The current work of research named "Incidence of the Determination of the Cost of Production in 
the Profitability of the Company Jatur S.A.C During the Year 2016”, pretends to show that the 
determination of cost of production significantly affects the profitability of the company. 
 
The Cost Accounting has been changed in order to inform to the ossuaries about, how them can 
manage the resources of their companies. 
 
The current investigation studies about the determining the cost of production and its impact on 
profitability.  This analyze t components of cost that show in the manufacturing process postformed 
furniture productive process with the finality of generate a technique production cost which means 
a good analysis of market prices and rentability.  
 
The data came from the several visits to the production center of the company. That increase the 
level of the work in importance and credibility. 
 
In this project we worked with all three products manufactured by the company, Couter, Couter 
Steel, Desk, of which the production cost of each product was determined. It was conducted by 
accounting tools. 
 
We hope that this investigation help to the people who are interested how to know about the 
benefits of having a Cost System in the business and know is the reality of the postformed furniture 
manufacture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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